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บทคัดย่อ 
บทความวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเน้ือหา
แอคชันแฟนตาซี (Action-Fantasy) ของหนังสือการ์ตูน
สิงหไกรภพ Lion Heart Chronicle ในรูปแบบการ์ตูน
ญี ่ป ุ ่น ผลการว ิจ ัยพบว่าแอคชันแฟนตาซี (Action-
Fantasy) ของการ์ตูนสิงหไกรภพสามารถแบ่งออกเป็น 
2 ประเด็น ได้แก่ เนื้อหาแอคชันในการ์ตูนสิงหไกรภพ
และเนื้อหาแฟนตาซีในการ์ตูนสิงหไกรภพ ด้านเนื้อหา
แอคชันในการ์ตูนสิงหไกรภพ ปรากฏผ่านการต่อสู้แบบ
ตัวต่อตัว และการทำสงคราม ส่วนด้านเน้ือหาแฟนตาซี
ในการ์ตูนสิงหไกรภพพบแฟนตาซีด้านตัวละคร และ
แฟนตาซีด้านของวิเศษ ได้แก่ ต้นสรรพยา และดาบ
เพชรเจ็ดสี  แอคชันแฟนตาซี (Action-Fantasy) ของ
หน ังส ือการ ์ต ูนส ิงหไกรภพ Lion Heart Chronicle 
แสดงให้เห็นถึงการผสมผสานระหว่างนิทานคำกลอน
ของไทยกับรูปแบบการนำเสนอของการ์ตูนของญ่ีปุ่น 
 
คำสำคัญ:  สิงหไกรภพ / การ์ตูนญ่ีปุ่น / แอคชัน / 
แฟนตาซี 
 
Abstract 
 This research papers aims to study the 
action- fantasy content of the comic book 
Singhakraiphop Lion Heart Chronicle which is in the 
Japanese Manga style.  The results of the study 
show that the action- fantasy content in 
Singhakraiphop can be divided into the two aspects 
of action content and fantasy content. The action 
content of Singhakraiphop is seen through one-on-
one fighting and war whereas the fantasy content 
is found in the cartoon characters and magic 
objects including the Sapphaya plant and the 
seven-colour sword. The action-fantasy content in 
Singhakraiphop Lion Heart Chronicle demonstrates 
the hybridization of Thai narrative poetry and 
Japanese Manga.    
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บทนำ 
 หนังส ือการ ์ต ูนส ิงหไกรภพ Lion Heart 
Chronicle เป็นผลงานการวาดภาพและแต่งเรื ่อง โดย
ภาณุ  ลีลือสาย ได้รับแรงบันดาลใจจากวรรณคดีไทย
เร่ืองสิงหไกรภพ ของสุนทรภู่ สำนักพิมพ์สยามอินเตอร์
คอมิกส์จัดจำหน่าย ผู้ผลิตและจำหน่ายหนังสือการ์ตูน
ลิขสิทธิ์จากประเทศญ่ีปุ่น การนำเสนอสิงหไกรภพ Lion 
Heart Chronicle จึงอยู่ในรูปแบบของการ์ตูนญ่ีปุ่น โดย
ยังคงรักษาเค้าโครงเร่ืองที่เป็นวรรณคดีไทยเอาไว้ ทำให้
เห็นการผสมผสานระหว่างวรรณคดีไทยกับการ์ตูนญ่ีปุ่น 
หนังสือการ์ตูนสิงหไกรภพ Lion Heart Chronicle มี
ลักษณะการวาดที่แตกต่างไปจากการ์ตูนไทยในอดีต ที่
นำวรรณคดีไทยมาเขียนเป็นการ์ตูนหลายเร่ือง เช่น ไกร
ทอง แก้วหน้าม้า ของ ประยูร  จรรยาวงษ์ ราชาธิราช  
เงาะป่า ของ เหม เวชกร เป็นต้นรูปแบบของการ์ตูนใน
สมัยน้ันมีทั้งแบบนิยายภาพที่จัดวางภาพแบ่งเป็นช่องบท
สนทนาของตัวละครอยู่ในกรอบคำพูด และภาพวิจิตรที่
มีลักษณะการวาดภาพที ่สมจริงลงในกรอบสี ่เหลี ่ยม
ขนาดเท่าๆ กัน มีคำบรรยายใต้ภาพ บางเรื่องดำเนิน
เรื่องด้วยกลอนลิเก ซึ่งมีเสน่ห์และแสดงความเป็นไทย
อย่างชัดเจน อีกทั ้งในปัจจุบันมีนักเขียนนำนิทานคำ
กลอนสิงหไกรภพมาวาดในรูปแบบการ์ตูนไทย ซ่ึงอยู่ใน
รูปแบบของการ์ตูนสำหรับเด็กที่เน้นภาพสี แบ่งช่องให้
อ่านง่าย ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย 
 ผู้เขียนนำเค้าโครงและเนื้อหาจากวรรณคดี
ไทยเร่ืองสิงหไกรภพ มานำเสนอในรูปแบบการ์ตูนญ่ีปุ่น
ที่เรียกว่า “มังงะ” ดังที่ธเนตร  ปรีดารัตน์ บรรณาธิการ
บริหารการ์ตูนไทยสตูดิโอได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการ
สร้างหนังสือการ์ตูนสิงหไกรภพ Lion Heart Chronicle 
ว่า “การนำเรื่องจากวรรณคดีไทยมาเขียนง่ายกว่าการ
คิดเน้ือเร่ืองใหม่เองทั้งหมด และชื่อของวรรณคดีก็สะดุด
ผู้อ่าน  อย่างแรกคือผู้อ่านเขารู้จักชื่อของวรรณคดีอยู่
แล้วแต่นี่คือการนำเสนอแบบมุมมองใหม่ ตีความใหม่ 
ในร ูปแบบของการ ์ต ูน” (ธเนตร  ปร ีดาร ัตน์ , 1 
กุมภาพันธ์ 2559: สัมภาษณ์) หนังสือการ์ตูนเร่ืองน้ีจึง
ปรากฏลักษณะที่ยังคงรักษาความเป็นไทยผสมผสานกับ
ลักษณะของการ์ตูนญ่ีปุ่น 
 ต้นเร ื ่องในนิทานคำกลอนสิงหไกรภพเป็น
เรื่องราวของตัวเอกที่มีฤทธิ์อภินิหาร มีพละกำลังเหนือ
ปุถุชน เน่ืองจากได้กินนมนางสิงหราแต่เด็ก สิงหไกรภพ
มีความโดดเด่นในเร่ืองของการต่อสู้และการออกผจญภัย 
ภายในเรื่องปรากฏการต่อสู้หลายรูปแบบ ทั้งการต่อสู้
แบบตัวต่อตัว การต่อสู้โดยใช้อาวุธวิเศษ และการต่อสู้
โดยการทำสงคราม เป็นต้น นอกจากนั้นยังปรากฏตัว
ละครอมนุษย์ เช่น พญานาค กินรี รวมถึงเรื ่องทาง
จินตนาการ เช่น ต้นไม้ว ิเศษที ่เมื่อกินใบจะสามารถ
แปลงร่างได้ เป็นต้น นิทานคำกลอนสิงหไกรภพจึงถือได้
ว่าเป็นเรื่องแอคชันแฟนตาซี (Action-Fantasy) เรื่อง
หนึ่งในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ลักษณะโดดเด่นของ
นิทานคำกลอน สิงหไกรภพ ทำให้ผู้เขียนหนังสือการ์ตูน
สิงหไกรภพ Lion Heart Chronicle ที ่มีความสนใจใน
เร่ืองแอคชันแฟนตาซี (Action-Fantasy) เลือกเร่ืองน้ีมา
เขียน ดังที่ ภาณุ  ลีลือสาย ได้กล่าวถึงการวาดการ์ตูน
ที่นำโครงเร่ืองมาจากวรรณคดี ดังน้ี 
 
 ตอนเด็กๆ อยากนำวรรณคดีไทยมา
สร้างเป็นการ์ตูน เราเน้นการวาดแอคชัน
มาตั ้งแต่ไหน แต่ไร ตอนนั ้นจึงไม่ได้
สนใจอิเหนา หรือเงาะป ่า แต่สนใจ
วรรณคดีที่คิดว่าจะนำมาวาดเป็นการ์ตูน 
แอคชันได้อย่างรามเกียรติ์ แต่เนื้อเรื่อง
ของรามเกียรต์ิก็ยาวเกินไป โจทย์แรกที่
ค ิดไว้คือต้องเป็นการ์ตูนแฟนตาซีและ
ควรเป็นแฟนตาซี แบบแอคชันด้วย จึง
คิดว่าถ้านำนิทานคำกลอนสิงหไกรภพมา
วาดเป็นการ์ตูนน่าจะสนุก เพราะมีความ
เป็นแอคชัน-แฟนตาซีที่โดดเด่น 
(ภาณุ ลีลือสาย, 14 กุมภาพันธ์ 2559 : สัมภาษณ์) 
 
 การต่อสู้เป็นบทพิสูจน์หน่ึงเพื่อวัดคุณสมบัติ
ของตัวละคร เนื ่องจากตัวละครเอกที ่จะได ้ร ับการ
ยอมรับ ว่าเก่ง หรือดีนั้นต้องเผชิญกับอุปสรรคต่างๆ 
ดังที่ ธิษณ์ชัญญา  อภิรัตนพันธุ์ (2553 : 28) กล่าว
ว่า  “ตัวละครเอกทุกเรื่องเป็นคนดี และจะถูกทดสอบ
ความดีด้วยสถานการณ์ต่างๆ ที่เป็นไปตามชะตากรรม 
เพื่อเป็นการพิสูจน์ถึงการตั้งมั่นในการทำความดี” การ
ต่อสู้จึงเป็นอุปสรรคหนึ่งที่ทำให้การดำเนินเรื่องมีความ
สนุก ตื่นเต้น ท้าทายในการ์ตูนสิงหไกรภพปรากฏการ
ต่อสู้หลายคร้ังทั้ง การต่อสู้แบบตัวต่อตัว และการทำศึก
สงคราม เนื้อหาเรื่องการต่อสู้จึงถือว่าเป็นลักษณะเด่น
ของการ์ตูนสิงหไกรภพ ที่จัดว่าเป็นการ์ตูนแนวแอคชัน 
(Action) เนื ่องจากคำว่า Action ในปัจจุบันมักใช้กับ
เนื ้อหาของภาพยนตร์ ละคร นิยาย การ์ตูน เป็นต้น 
ดังนั ้นผู ้ว ิจ ัยจึงศ ึกษาความหมายของ Action จาก
พ จน าน ุ ก ร มศ ั พ ท ์ เ ท ค โ น โ ลย ี ท า ง ภ าพ  ฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน (2556 : 6) ที่ให้ความหมายของ 
action film ไ ว ้ ว ่ า  “ action film; action movie  
ภาพยนตร์โลดโผน : ภาพยนตร์ที่มีบทบู๊ล้างผลาญ โลด
โผนเป็นหลัก  ตัวอย่างเช่น ภาพยนตร์คาวบอย  หรือ
ภาพยนตร์พวกวายร้าย” จากความหมายข้างต้นทำให้
ทราบว่า Action คือ การดำเนินเร่ืองที่เกี่ยวกับการต่อสู้ 
การเอาชนะกันด้วยพละกำลัง อาวุธ หรือสติปัญญา   
 นอกเหนือจากเร ื ่องราวแอคชัน (Action) 
การ์ตูนสิงหไกรภพยังมีเนื้อเรื่องที่เหนือจริงซึ่งเกิดจาก
จ ินตนาการของผ ู ้ เข ียน หร ือท ี ่ เร ียกว ่าแฟนตาซี 
(Fantasy) ตามพจนานุกรมศัพท์วรรณกรรม อังกฤษ-
ไทย (2545 : 177) ได้ให้ความหมายของ Fantasy ไว้
ว่า “Fantasy  จินตนิมิต  การใช้โลกที่ไม่มีอยู่จริงหรือ
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โลกที่ไม่จริง เช่น แดนสวรรค์ เป็นฉากใน งานเขียน 
หรือการใช้ตัวละครที่เหลือเชื่อและไม่จริงในเรื่อง” จาก
ความหมายข้างต้น ทำให้ทราบว่าแฟนตาซี (Fantasy) 
คือเร่ืองราวที่เกิดข้ึนในโลกแห่งจินตนาการของผู้เขียนให้
เร่ืองราวมีลักษณะ            ที่เหนือจริง 
 เหตุผลหลักที่ผู้เขียนเลือกนิทานคำกลอนสิง
หไกรภพมาสร้างเป็นการ์ตูนมังงะเน่ืองจาก สิงหไกรภพ
เป็นวรรณคดีที่ประกอบด้วยเรื่องราวของการต่อสู้ และ
ของวิเศษ ซ่ึงสอดคล้องกับความถนัดของผู้เขียนที่สนใจ
ด้านแอคชันแฟนตาซี (Action-Fantasy) ผู้วิจัยศึกษา
การสร้างเน้ือหาแอคชันแฟนตาซี (Action-Fantasy) ใน
การ์ตูน สิงหไกรภพ พบว่ามี 2 ด้าน ได้แก่ เน้ือหาการ
ต่อสู ้ในการ์ตูนสิงหไกรภพ และเนื ้อหาแฟนตาซีใน
การ์ตูนสิงหไกรภพ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อศึกษาการสร้างเนื้อหาแอคชันแฟนตาซี 
(Action-Fantasy) ในหนังสือการ์ตูนสิงหไกรภพ Lion 
Heart Chronicleในรูปแบบการ์ตูนญ่ีปุ่น 
 
ความสำคัญของการวิจัย 
การศึกษาครั ้งนี ้ทำให้เห็นการสร้างเนื ้อหา
แอคชันแฟนตาซี (Action-Fantasy) ในหนังสือการ์ตูน 
สิงหไกรภพ Lion Heart Chronicleในรูปแบบการ ์ตูน
ญ่ีปุ่น เพื่อให้เข้าใจความนิยมของผู้เสพการ์ตูนวรรณคดี
ไทยในรูปแบบการ์ตูนญ่ีปุ่น  
 
   1.  เนื้อหาแอคชันในการ์ตูนสิงหไกรภพ 
 หนังสือการ์ตูนสิงหไกรภพปรากฏการต่อสู้
กันอยู ่หลายครั ้ง ทั ้งนี ้ในการต่อสู ้แต่ละครั ้ง ย่อมมี
เหตุผลที่ต้องสู้ เช่น ต้องการปกป้องบ้านเมือง ต้องการ
ช ิงตัวบ ุตรสาวค ืน ต้องการยึดอำนาจเพื ่อข ึ ้นเป็น
ผู้ปกครองเมือง เป็นต้น เน้ือหาเร่ืองการต่อสู้ในการ์ตูน
สิงหไกรภพพบการต่อสู้ 2 รูปแบบ ได้แก่ การต่อสู้แบบ
ตัวต่อตัว และการทำสงคราม ดังน้ี 
 1.1 การต่อสู้แบบตัวต่อตัว 
 การต่อสู้แบบตัวต่อตัวเป็นการต่อสู้ระหว่าง
ตัวละคร 2 คน การต่อสู ้แบบตัวต่อตัวในการ์ตูนสิง
หไกรภพนั้นเป็นการต่อสู้ที่พบมากที่สุด สิงหไกรภพได้
ต่อสู้กับท้าวจัตุพักตร์และเหล่าทหารยักษ์หลายต่อหลาย
ครั้งซึ่งการต่อสู้ของการ์ตูนสิงหไกรภพนั้นได้รับอิทธิพล
มาจากนิทานคำกลอนสิงหไกรภพ ที ่มีเหตุการณ์การ
ต่อสู้ เช่น การต่อสู้ระหว่างสิงหไกรภพกับเหล่าทหาร
ของท้าวจัตุพักตร การต่อสู้ที่แสดงถึงพละกำลังของสิง
หไกรภพที่สามารถสู้กับยักษ์ที่แข็งแรงกว่ามนุษยท์ั่วไป 
หักแขนขาของยักษ์ และถอนต้นตาลได้ด้วยมือเปล่า  
ดังความว่า 
พวกนายกองร้องว่าเหวยมนุษย์ 
 ลักพระบุตรีไว้ในไพรสณฑ์ 
ไม่เกรงศักดิ์ยักษ์ร้ายจะวายชนม์  
พลางขับพลแซกซ้อนเข้ารอนราญ 
พระรบรับจับยักษ์หักแขนขา  
ชิงศาสตราเร็วรวดหวดประหาร 
เที่ยวลุยไล่ไพร่พลไม่ทนทาน  
ถอนต้นตาลตีตายลงก่ายกัน 
 (พ.ณ. ประมวญมารค,  2515 : 75) 
 
 ในการ์ตูนสิงหไกรภพ การต่อสู้ครั้งสุดท้าย
ระหว่างสิงหไกรภพและอวาตาร์ที่อาศัยอยู่ในร่างของท้าว
จัตุพักตร์เป็นการต่อสู ้ที ่สำคัญที ่สุด การต่อสู ้ครั ้งน้ี     
สิงหไกรภพต่อสู้ด้วยดาบเพชรเจ็ดสี และเนื่องจากเป็น
การ์ตูนแนวแอคชัน (Action) ผู้เขียนให้ความสำคัญกับ
ฉากต่อสู้จึงเพิ ่มรายละเอียดในการสู ้ทำให้เนื้อหาของ
ตอนต่อสู้ยืดยาว เห็นได้จากตอนที่สิงหไกรภพสู้กับท้าว
จัตุพักตร์ในช่วงแรกที่สิงหไกรภพใช้ดาบเพชรเจ็ดสีใน
การต่อสู้  สิงหไกรภพได้เปล่ียนมาสู้ด้วยพละกำลังของ
ตน ผู้เขียนเพิ่มรายละเอียดการต่อสู้ให้รุนแรงข้ึนโดยให้
ตัวละครขึ้นไปต่อสู้บนอวกาศ เพื่อให้ได้ภาพการต่อสู้ที่
เหนือจริง ดังภาพ 
 
 
 
ภาพท่ี 1 สิงหไกรภพต่อสู้กับท้าวจัตุพักตร ์
ท่ีมา : ภาณุ ลีลือสาย. (2555). 
สิงหไกรภพ Lion Heart Chronicle เล่ม 13. 
กรุงเทพฯ: สยามอินเตอร์คอมิกส์. หน้า 125. 
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ภาพท่ี 2 การต่อสู้โดยปล่อยพลงัจากฝ่ามือ 
ในการ์ตูนญ่ีปุ่น 
ท่ีมา : เออจิิโร โอดะ. (2549). วันพีช เล่ม 43. 
แปลโดย เชิดพันธ์ วรสถิต. กรุงเทพฯ:  
สยามอินเตอร์คอมิกส์. หน้า 181. 
 
 ผู้เขียนการ์ตูนสิงหไกรภพอ่านการ์ตูนญี่ปุ่น
ตั ้งแต่ว ัยเด ็กและช ื ่นชอบการ์ต ูนแอคชันแฟนตาซี 
(Action-Fantasy) เป็นพิเศษ ทำให้ซึมซับรูปแบบการ
วาดจากการ์ตูนญี ่ปุ่น จึงส่งผลต่อการสร้างการ์ตูนสิง
หไกรภพ ดังที่ปรากฏในการสู้ของสิงหไกรภพจากภาพ
ตอนต้นที่สิงหไกรภพปล่อยพลังออกจากฝ่ามือเพื่อทำ
ร้ายคู ่ต่อสู ้นั ้น สามารถพบได้จากการ์ตูนญี ่ป ุ ่นแนว
แอคชันแฟนตาซี (Action-Fantasy) หลายเรื ่องที ่ตัว
ละครสามารถปล่อยพลังออกจากฝ่ามือแทนการชกหรือ
ต่อยโดยตรง อีกทั ้งการต่อสู ้ในการ์ต ูนสิงหไกรภพ
ผู้เขียนได้เพิ่มรายละเอียดของการสู้ไว้มาก ทั้งท่าทางใน
การต่อสู้ เช่น การกระโดดขึ้นไปสู้บนอากาศ การต่อสู้
ด้วยเวทมนตร์ การใช้อาวุธวิเศษในการต่อสู้ เป็นต้น  
 ปัจจัยที่ทำให้เกิดเน้ือหาเกี่ยวกับการต่อสู้จึงมี
ที่มาจากการผสมผสานโครงเร่ืองของนิทานคำกลอน สิง
หไกรภพ กับรูปแบบการต่อสู้ของการ์ตูนญ่ีปุ่น ถ่ายทอด
จากประสบการณ์ของผู้เขียนที่ชื่นชอบการ์ตูนแอคชัน
แฟนตาซี (Action-Fantasy) การสร้างเน้ือหาในการ์ตูน
น้ันมีการเปล่ียนแปลงวิธีการต่อสู้แบบไทย ที่สู้รบโดยใช้
อาวุธ และหันไปใช้รูปแบบการต่อสู้แบบการ์ตูนญี่ปุ่นที่
เน้นเรื ่องการแสดงพละกำลังท ี ่เหนือจริง เช่น การ
กระโดดเตะที่ทำให้แผ่นดินแยกได้ เป็นต้น เพื่อผู้อ่านที่
ค ุ ้นเคยกับการอ่านการ์ตูนญี ่ปุ ่นอ่านวรรณคดีไทยใน
รูปแบบการ์ตูนญี ่ป ุ ่นได้อย่างสนุกสนานเหมือนอ่าน
การ์ตูนญ่ีปุ่น 
 
 
1.2 การทำสงคราม 
 การ์ตูนสิงหไกรภพปรากฏการทำสงคราม
ครั ้งใหญ่ 2 ครั ้ง ได้แก่ การทำสงครามชิงเมืองคืน
ระหว่างกองทัพทหารของท้าวอินณุมาศกับคงคาประลัย
ปรากฏในเล่มที่ 3 ต้ังแต่ตอนที่ 15 ถึง ตอนที่ 20 และ
การทำสงครามระหว่างกองทัพของสิงหไกรภพกับท้าว
จัตุพักตร์ ที่ปรากฏในเล่มที่ 12 ต้ังแต่ตอนที่ 87 ถึงเล่ม
ที ่ 13 ตอนที ่ 100 เนื ้อหาภายในเร ื ่องช่วงสงคราม
ค่อนข้างยาว เน่ืองจากผู้เขียนได้การสร้างตัวละครข้ึนมา
ใหม่ทำให้ระหว่างที่เกิดสงคราม มีการเขียนถึงการจับคู่
ระหว ่างตัวละครท ี ่ม ีพละกำลังและความสามารถ
ใกล้เคียงกันมาสู้กันเพื่อวัดฝีมือ  และเพื่อให้สมศักดิ์ศรี
ของผู้ชนะ ซึ่งเนื้อหาลักษณะนี้ไม่ได้ปรากฏในนิทานคำ
กลอน  แต่พบได้ในการ์ตูนญี่ปุ่นแนวแอคชัน (Action) 
ที่เน้นการต่อสู้ด้วยพละกำลัง โดยจับคู่ตัวละครที่ต่อสู้กัน
ตามระดับของฝีมือ หรือวิธีการต่อสู้ เช่น ผู้ที่ใช้เวทย์
มนต์ก็จะสู้กันเอง หรือ ผู้ที่ใช้ดาบเป็นอาวุธเมื่อมาสู้กับ
นักดาบด้วยกันทำให้เห็นถึงระดับของฝีมือแต่ละคน ทำ
ให้ ผู้อ ่านร่วมลุ ้นไปกับตัวละครที ่ผลัดก ันได้เปรียบ
เสียเปรียบระหว่างการต่อสู้  ฉากต่อสู้สำคัญในการตู์น 
สิงหไกรภพมักใช้ว ิธีการเล่าเรื ่องการต่อสู้ของหลายคู่
สลับไปมาในตอนเดียวกัน โดยที่ผู้อ่านสามารถรับรู้การ
ต่อสู้ของหลายคู่ไปพร้อมกันเหมือนการตัดฉากสลับไป
มาในภาพยนตร์  การต่อสู ้ที ่ประกอบด้วยคนจำนวน
มากถือได้ว่าเป็นการทำสงคราม ดังที่พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน (2556 : 1154-1155) ได ้ให้
ความหมายของ สงคราม ไว้ว่า “สงคราม  [-คราม] น. 
การรบใหญ่ท ี ่ม ีคนจำนวนมากต่อสู ้ฆ ่าฟันกัน, โดย
ปริยายหมายถึงอาการที่คล้ายคลึงเช่นน้ัน เช่น สงคราม
ชีวิต สงครามปาก.” 
 สงครามครั้งแรกในการ์ตูนสิงหไกรภพเกิด
เพราะเหตุที่มีโจรสลัดเข้ามาปล้นเมืองโกญจา ทำให้ท้าว
อินณุมาศส่งทหารเข้าไปปราบปราม จากเหตุจลาจลทำ
ให้ฝ่ายโจรสลัดเสียชีวิตจนหมด เหลือเพียงแต่เด็กผู้ชาย
ที่เป็นบุตรชายของหัวหน้าโจร ภายหลังท้าวอินณุมาศต้ัง
ชือ่ให้ว่า “คงคาประลัย” และรับเข้ามาเป็นบุตรชายของ
ตน เมื่อโตข้ึนคงคาประลัยกลับคิดก่อกบฏและทำให้เกิด
สงครามการชิงเมืองคืน      
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ภาพท่ี 3 การต่อสูร้ะหว่างโจรสลัดและเหลา่ทหาร 
ของเมืองโกญจา 
ท่ีมา : ภาณุ ลีลือสาย. (2550). สงิหไกรภพ Lion Heart 
Chronicle เล่ม 1. กรุงเทพฯ: สยามอินเตอร์คอมิกส์. 
หน้า 50-51. 
 
 นิทานคำกลอนสิงหไกรภพในตอนต้น
ก่อนที่สิงหไกรภพจะเกิดนั้น ท้าวอินณุมาศผู้เป็น
บิดาได้รับคงคาประลัย ลูกของโจรที่เคยเข้าปล้น
เมืองมาเลี้ยงดู เมื่อคงคาประลัยโตขึ้นกลับก่อกบฏ
ยึดครองเมืองโกญจา ท้าวอินณุมาศและพระมเหสีล้ี
ภัยไปอยู่ในป่านอกเมืองเป็นเวลาหลายเดือน และ
กลับคืนสู่เมืองได้เพราะเหล่าเสนาอำมาตย์ช่วยกัน
ปราบคงคาประลัย  การยกทัพเข้าเมืองโกญจาเพื่อ
ชิงบัลลังก์คืนให้แก่ท้าวอินณุมาศในนิทานคำกลอน
จบลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเหล่าทหารของคงคา
ประลัยเกิดความกลัว จึงไม่คิดต่อสู้ ทำให้เหล่าเสนา
ที่บุกมาชิงเมืองคืนสามารถจับตัวคงคาประลัยและ
ประหารได้โดยง่าย ดังความว่า 
 
ข้างฝ่ายพวกโจราคงคาประลัย 
คร้ันแจ้งใจว่าเขามาโจมจับ 
เห็นคนมากยากที่จะรบรับ 
ก็หลีกหลับหลบตัวด้วยกลัวตาย 
พอทัพมาถึงหน้าราชฐาน 
นายทวารเปิดให้เหมือนใจหมาย 
ไม่มีความยากแค้นแสนสบาย 
เหมือนลอยชายฉุยเข้าในเวียงชัย 
ข้ึนจับคงคาประลัยในปราสาท 
กับอำมาตย์ที่มันต้ังข้ึนใหม ่
เอาฟาดฟันบั่นศีรษะฉะเสียบไว ้
หวังมิให้ดูเยี่ยงเอาอย่างกัน 
(พ.ณ. ประมวญมารค,  2515 : 30-31) 
 
 การสร้างเนื ้อหาในการ์ต ูนสิงหไกรภพไม่
สามารถสร้างให้สงครามครั้งยิ่งใหญ่จบลงง่ายๆ เพียง
เพราะความกลัวของเหล่าทหารเหมือนดังในนิทานคำ
กลอน ผู้เขียนเพิ่มรายละเอียดของการต่อสู้ตามแบบ
ฉบับของการ์ตูนญี ่ปุ ่น เน้นการจับคู ่ตัวละครที ่ฝีมือ
ใกล้เคียงกันมาต่อสู้ และผู้นำทัพทั้ง 2 ฝ่ายต้องได้สู้กัน
อย่างสมศักดิ์ศรี แสดงให้เห็นความยากลำบากของฝา่ย
ธรรมะในการเอาชนะฝ่ายอธรรม 
 จุดเริ่มต้นของสงครามครั ้งที่ 2 คือท้าวจัตุ
พักตร์โกรธแค้นที่สิงหไกรภพพานางสร้อยสุดาผู้เป็นธิดา
ของตนหนีไป ดังในตัวอย่างที ่ท้าวจัตุพักตร์รวบรวม
ทหารเพื่อบุกไปชิงตัวสร้อยสุดา ดังน้ี 
 
 
 
ภาพท่ี 4 ท้าวจัตุพักตร์และกองทัพยักษ์ 
ท่ีมา : ภาณุ  ลีลือสาย. (2553). สิงหไกรภพ 
Lion Heart Chronicle เล่ม 9. กรุงเทพฯ: 
สยามอินเตอร์คอมิกส์. หน้า 179. 
 
 จากภาพคือท้าวจัตุพักตร์และเหล่าทหารที่
พร้อมไปด้วยอาวุธ กำลังมุ่งหน้าไปเพื ่อ “ชิงตัวสร้อย
สุดากลับมา” เนื้อหาในตอนนี้ สอดคล้องกับเนื้อหาที่
ปรากฏในนิทานคำกลอนสิงหไกรภพ ที่ท้าวจัตุพ ักตร์
โกรธแค้นสิงหไกรภพจึงรวบรวมเหล่าทหารที่หน้าพระ
ลาน มีการตีกลองศึก ดังน้ี 
 
 พนาสูรฟังทูลกระทืบแน่น 
กูแสนแค้นมันพาธิดาหนี 
ตามไปจับสับฟันเสียวันน้ี 
แล้วท้าวตีกลองศึกเสียงครึกคร้ืน 
พวกรากโษสโกฏิแสนถือแหลนหลาว 
แกว่งทวนง้าวอ้วนล่ำดำทะมึน 
ต่างแบกขอนค้อนกำซาบหอกดาบปืน 
มาเพียบพื้นพาราหน้าพระลาน 
(พ.ณ. ประมวญมารค,  2515 : 74) 
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 การออกรบในวรรณคดีนั้นมีขนบธรรมเนียม
เร่ืองการแต่งองค์ทรงเคร่ือง โดยเฉพาะการแต่งกายออก
ศึกของแม่ทัพที ่นับได้ว ่าเป็นประเพณีอย่างหนึ ่งตาม
ตำราพิไชยสงครามดังที่นิยะดา  เหล่าสุนทร (2543 : 
368-369) ได้กล่าวถึงความสำคัญของการแต่งกายยาม
ออกรบไว้ว่า “ตำราพิไชยสงครามกล่าวถึงสวัสดิรักษาซ่ึง
เป็นข้อกำหนดในสิ ่งที ่พึงกระทำและไม่พึงกระทำเมื่อ
ยามออกสงครามไว้หลายประการ  ทั้งน้ีด้วยเชื่อว่ากิริยา
ท่าทางและการประกอบกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ล้วน
ผูกพันอยู่กับมงคลและอัปมงคล จึงเกิดเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติสืบมา ในบรรดาสวัสดิรักษาตามตำราพิไชย
สงครามซ่ึงมีอยู่หลายประการน้ัน การแต่งกายเมื่อยาม
ออกรบนับเป็นสิ่งที่สำคัญมากประการหนึ่ง”  นิทานคำ
กลอนสิงหไกรภพก็มีการกล่าวถึงการแต่งตัวของท้าวจัตุ
พักตรผู้ซึ่งเป็นแม่ทัพของเมืองมารัน ว่าประกอบด้วย
เคร่ืองต้นของกษัตริย์เช่น ห้อยหน้า แหวน มงกุฎ เป็น
ต้น ดังความว่า 
 
ป่างองค์ท้าวเจ้าบูรินทร์ปิ่นกระษัตริย์ 
สรงสหัสธาราดังห่าฝน 
น้ำหอมฟุ้งปรุงประพระสุคนธ ์
ทรงเคร่ืองต้นแต่งองค์อลงการ์ 
ภูษาโจมโจงกระหวัดเข็มขัดคาด 
ห้อยหน้าพาดเพราพรายทัง้ซ้ายขวา 
ฉลององค์ทรงเกราะเกล็ดนาคา 
อัดอุราหน้าหลังลายมังกร 
ทองพระกรตรัจเตร็จเพชรสุหร่ง 
ธำมรงค์นพรัตน์ประภัสสร 
มงกุฎแก้วแพรวพร่างกระจ่างจร 
ทั้งแปดกรกุมศาสตรามาเกยชัยฯ 
(พ.ณ. ประมวญมารค,  2515 : 111) 
 
 การตั ้งกองทัพในการ์ต ูนสิงหไกรภพได้
เปล่ียนรายละเอียดขนบการทำศึกบางอย่างของไทย เช่น
การตีกลองสะบัดชัยเพื่อเป็นสัญญาณว่าพร้อมออกไป
โจมตีศัตรู ในการ์ตูนสิงหไกรภพได้แทนเสียงภายใน
เหตุการณ์ก่อนออกรบด้วยเสียง “ครืนน” เนื่องจากใน
นิทานคำกลอนสุนทรภู่สามารถบรรยายเสียงตอนต้ังทัพ
ก่อนออกรบว่า “แล้วท้าวตีกลองศึกเสียงครึกครื้น” แต่
รูปแบบของการ์ตูนมีข้อจำกัดเร่ืองการแบ่งกรอบการ์ตูน 
และเพื่อให้การดำเนินเรื่องเป็นไปอย่างรวดเร็วจึงมักจะ
ไม่ใช้บทบรรยายเสียง แต่ใส่เป็นตัวเสียงแทน ดังน้ันคำ
ว่า “ครืนน” ในเหตุการณ์ตอนตั้งทัพอาจรวมถึงเสียง
กลอง เสียงอาวุธ เสียงการเคลื ่อนไหวของกลุ ่มคน
จำนวนมาก เป็นต้น  
 การ์ตูนสิงหไกรภพได้รับอิทธิพลด้านเนื้อหา
เกี่ยวกับการต่อสู้มาจากนิทานคำกลอนสิงหไกรภพ ที่ถือ
ว ่ า เ ป ็ น ว ร รณคด ี แนวแอคช ั น  (Action) ใ นสมั ย
รัตนโกสินทร์ตอนต้น ส่วนรูปแบบการต่อสู้ได้รับอิทธิพล
มาจากการ์ตูนญี่ปุ่นแนวแอคชัน (Action) ผู้เขียนได้
เพิ ่มรายละเอียดของเนื ้อหาเกี ่ยวกับการต่อสู ้เพื ่อให้
สอดคล้องกับแนวเร่ืองที่เป็นแนวแอคชัน จึงอาจกล่าวได้
ว ่าปัจจัยในการสร้างเนื ้อหาเกี ่ยวกับการต่อสู ้น ั ้นมี
พื้นฐานมาจากโครงเรื่องของนิทานคำกลอนสิงหไกรภพ
ผสมผสานกับรูปแบบการต่อสู้ในการ์ตูนญ่ีปุ่นที่เกิดจาก
ประสบการณ์การอ่านการ์ตูนญี่ปุ่น และความชื่นชอบ
แนวเร่ืองการต่อสู้ผจญภัยของผู้เขียน 
 
2.  เนื้อหาแฟนตาซีในการ์ตูนสิงหไกรภพ 
 การ์ตูนสิงหไกรภพปรากฏเนื้อหาเรื่องความ
เป็นแฟนตาซีอยู่หลายแห่ง เนื่องจากผู้เขียนการ์ตูน สิง
หไกรภพมีความถนัดในด้านการเขียนเรื่องแบบแอคชัน
แฟนตาซี (Action-Fantasy) ประกอบกับในนิทานคำ
กลอนสิงหไกรภพมีตัวละครอมนุษย์และสิ่งของวิเศษ
หลายชนิด จึงทำให้ภาณุ  ลีลือสายได้สืบทอดความเป็น
แฟนตาซ ี (Fantasy) จากในน ิทานคำกลอน และ
สร้างสรรค์ตัวละครวิเศษ และสิ ่งของวิเศษบางส่วน
เพิ่มเติม เน้ือหาเร่ืองแฟนตาซี (Fantasy) ในการ์ตูนสิง
หไกรภพปรากฏผ่านตัวละคร และของวิเศษ ดังน้ี 
 
 2.1 ตัวละครแฟนตาซี 
 เนื้อหาแฟนตาซี (Fantasy) หรือจินตนิมิต 
ในการ์ตูนสิงหไกรภพเกิดจากจินตนาการของผู้เขียนที่ส่ัง
สมมาจาก การอ่านการ์ตูนญ่ีปุ่น และได้รับการถ่ายทอด
มาจากนิทานคำกลอนส ิ งหไกรภพอย ู ่หลายแห่ง 
โดยเฉพาะด้านตัวละครสิงหไกรภพ ที่มีพละกำลังเหนือ
มนุษย์เนื่องจากได้กินนมนางสิงหราก็ได้สืบทอดมาจาก
นิทานคำกลอนสิงหไกรภพ เพราะเป็นลักษณะเด่นของ
ตัวละครหลักและเป็นที ่มาของชื ่อสิงหไกรภพอีกด้วย 
ดังที่สุนทรภู่สร้างให้สิงหไกรภพมีพละกำลังเหนือมนุษย์
เพราะได้กินนมนางสิงหราแต่วัยเด็ก เมื ่อโตขึ ้นก ็มี
พละกำลังสามารถทำลายศิลาปิดปากถ้ำได้ ความว่า “ให้
ลูกรักกินนมนางสิงหรา ค่อยกล่อมเกลี ้ยงเลี ้ยงไว้ใน  
ไพรสาณฑ์ จนกุมารเติบใหญ่ในคูหา มีกำลังดังหน่ึง
สิงหราผลักศิลาปิดปากถ้ำน้ันทำลาย” (พ.ณ. ประมวญ
มารค, 2515 : 29) พละกำลังที ่เหนือมนุษย์ของสิง
หไกรภพที่ปรากฏในการ์ตูน เช่น สิงหไกรภพสามารถ
ทำให้พื ้นดินพังทลายโดยการเตะเพ ียงแค ่ครั ้งเด ียว     
ดังภาพ 
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ภาพท่ี 5 พละกำลังเหนือมนุษย์ของสิงหไกรภพ 
ท่ีมา : ภาณุ  ลีลือสาย. (2551). สิงหไกรภพ Lion Heart 
Chronicle เล่ม 4. กรุงเทพฯ: สยามอินเตอร์คอมิกส์. 
หน้า 24-25. 
 
 นอกเหนือจากพละกำลังแล้ว สิ ่งหนึ ่งที ่ มี
ความเป็นแฟนตาซี (Fantasy) คือความสามารถในการ
ใช้เวทมนตร์ของสิงหไกรภพ เวทมนตร์ถือเป็นส่ิงพื้นฐาน
ของเรื ่องที ่มีเนื ้อหาแฟนตาซี (Fantasy) ตัวละครสิง
หไกรภพในการ์ตูนนั ้นสามารถใช้เวทมนตร์โดยอาศัย
อาวุธคือดาบเพชรเจ็ดสี ซ่ึงเดิมทีแล้วก่อนที่สิงหไกรภพ
จะพบดาบเพชรเจ็ดสีนั้นเป็นเพียงมนุษย์ที่มีพละกำลัง
เหนือมนุษย์เพียงอย่างเดียว ต่อมาเมื่อได้ครอบครอง
ดาบเพชรเจ ็ดส ี สิงหไกรภพสามารถเสกกองทัพ
โกเลมมาสู้รบได้  ดังภาพ 
 
 
 
 
ภาพท่ี 6 สิงหไกรภพใช้ดาบเพชรเจ็ดส ี
เสกกองทัพโกเลม 
ท่ีมา : ภาณุ  ลีลือสาย. (2555). สิงหไกรภพ Lion Heart 
Chronicle เล่ม 12. กรุงเทพฯ: สยามอินเตอร์คอมิกส์. 
หน้า 81-82. 
 
 เน ื ้อหาการใช ้ เวทมนตร ์ เสกโกเ ลม น้ัน
สอดคล้องกับนิทานคำกลอนสิงหไกรภพในตอนที่ 
สิงหไกรภพได้เรียนวิชามาจากโยคี ทำให้สามารถใช้เวท
มนตร์ได้ จึงสร้างกองทัพพยนต์ด้วยทรายเสกลงอาคม 
ดังความว่า 
 
จึงทูลว่าอย่าทรงปรารภร้อน 
จะราญรอนสังหารผลาญยักษา 
แล้วอ่าองค์สรงชลสุคนธา 
ออกน่ังหน้าแท่นรัตน์ชัชวาล 
เห็นเสนีพี่เล้ียงพร้อมเพรียงหน้า 
จึงตรัสส่ังเสวกาปรีชาหาญ 
ให้เอาทรายรายรอบขอบปราการ  
แล้วโอมอ่านอาคมเป่าลมไป 
บรรดาทรายกลายเป็นเช่นมนุษย ์  
ถืออาวุธหอกปืนยืนไสว 
อันพวกเหล่าชาวบูรีก็ดีใจ 
เห็นจะไม่แพ้ยักษ์ด้วยศักดา 
....................................  
  
...................................... 
อยู่กำกับทัพพยนต์บนเสมา 
รายรักษาป้อมปราการทวารบัง 
แล้วพระองค์ทรงยนต์พลกระดาษ 
เสกด้วยศาสตรไสยเวทวิเศษขลัง 
เป็นวิหกอินทรีมีกำลัง 
ให้พร้อมทั้งโยธาพลากร 
ต่างแกว่งกลอกหอกดาบดูวาบวับ 
ทั้งหน้าหลังคั่งคับสลับสลอน 
(พ.ณ. ประมวญมารค,  2515 : 113) 
 
 การที ่ผู ้เขียนนำโกเลม ซึ ่งเป็นสัตว์ในเทพ
นิยายที่มักปรากฏในเกมแนวแฟนตาซี (Fantasy) มาใส่
ในการ์ตูนสิงหไกรภพ เน่ืองจากโกเลม คือ การสร้างข้า
ร ับ ใช ้ ของชาวย ิ ว โดยการนำม ูลด ินมาป ั ้น ให ้มี
ส่วนประกอบของศีรษะ แขน ขา และเขียนอักขระ ซ่ึง
รูปแบบของโกเลมมีความใกล้เคียงกับที่มาของพยนต์ใน
นิทานคำกลอน สิงหไกรภพที ่ เก ิดจากทราย ดังที่
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2554 : 804) 
ได้ให้ความหมายของพยนต์ไว้ว่า “พยนต์  [พะยน] น. 
สิ ่งที ่ผู ้ทรงวิทยาอาคมปลุกเสกให้มีชีวิตขึ ้น เช่น หุ่น
พยนต์” การสร้างเน้ือหาแฟนตาซี (Fantasy) ที่ปรากฏ
ในตัวละครจึงเกิดจากการผสมผสานเนื้อหาจากโครง
เรื ่องเดิมที ่มาจากนิทานคำกลอน สิงหไกรภพ และ
อิทธิพลของตัวละครแฟนตาซี (Fantasy) ที่ปรากฏใน
การ์ตูน หรือเกมในยุคปัจจุบันที่ผู้อ่านการ์ตูนแนวแฟน
ตาซี (Fantasy) คุ้นเคย 
 
 2.2 ของวิเศษแฟนตาซี 
 ของวิเศษภายในการ์ตูนเรื ่องสิงหไกรภพ 
แสดงความเป็นแฟนตาซี (Fantasy) ที่ชัดเจนโดยผ่าน
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ความสามารถของส่ิงของน้ันๆ การสร้างของวิเศษข้ึนมา
ภายในเร่ืองน้ันผู้เขียนต้องกำหนดขอบเขตความสามารถ
ของสิ่งของ และวิธีการครอบครองให้ชัดเจน  สิ่งของ
ว ิเศษหลักภายในการ์ต ูนสิงหไกรภพนั ้นได ้สืบทอด
ต้นแบบมาจากนิทานคำกลอนสิงหไกรภพ โดยที่ผู้เขียน
จะมีการสร้างลักษณะบางอย่างของสิ่งของวิเศษขึ้นมา
ใหม่ ได้แก่ ต้นสรรพยา และดาบเพชรเจ็ดสี ดังน้ี 
 
  2.2.1  ต้นสรรพยา 
  การ์ตูนสิงหไกรภพนั้นได้สืบทอด “ต้น
สรรพยา” จากนิทานคำกลอนสิงหไกรภพ ซึ่งต้นสรรพ
ยาถือว่าเป็นลักษณะเด่นของเร่ือง มีลักษณะของแฟนตา
ซี (Fantasy) ที่ชัดเจน กล่าวคือ ต้นสรรพยา คือต้นไม้
วิเศษที่เมื่อกินใบไม้สีเขียวทางทิศตะวันออกจะสามารถ
แปลงร่างเป็นนกแก้ว ใบไม้สีเหลืองทางทิศใต้ทำให้เน้ือ
เป็นทอง ใบไม้สีขาวทางทิศตะวันตกส่งผลให้สามารถ
แปลงร่างเป็นลิงลม ใบไม้สีแดงทางทิศเหนือทำให้
กลายเป็นพญานาค และสามารถกลับสู่ร่างมนุษย์ได้โดย
กินน้ำมวกผา ดังเนื้อหาในนิทานคำกลอนสิงหไกรภพ 
ความว่า 
 
เป็นเชิงชั้นหล่ันลดแลวิไล 
มีต้นไม้หน่ึงงามอร่ามครัน 
ทุกกิ่งใบน้ันมีสีต่างต่าง 
ที่กิ่งข้างตะวันออกเขียวขบขัน 
ข้างทิศใต้ใบเหลืองส้ินทั้งน้ัน 
กิ่งตะวันตกขาวราวสำลี 
ทิศอุดรกิ่งแดงดังแสงชาด 
แลประหลาดส่ีอย่างล้วนต่างสี 
 ………………………… 
 …………………………………… 
เจ้าพราหมณ์ไปเก็บใบขาวน้ันมา 
แล้วเคี้ยวกินตรงหน้าพระน้องชาย 
เป็นลิงลมโลดไล่กันในถ้ำ 
แล้วกินน้ำรูปน้ันจึงพลันหาย 
เอาใบเขียวเคี้ยวตามรูปก็กลาย 
เป็นนกแก้วแพรวพรายบินลำพอง 
เอาน้ำกลืนคืนเป็นมนุษย์ได ้
เจ้าชอบใจสรวลสันต์กันทั้งสอง 
แล้วเอาใบไม้เหลืองมากินลอง 
เน้ือเป็นทองธรรมชาติสะอาดตา 
เจ้ากินน้ำส้ินสีเสมอเก่า 
ทั้งสองเจ้าแจ้งกลต้นพฤกษา 
(พ.ณ. ประมวญมารค,  2515 : 37-39) 
 
  ความสามารถพื้นฐานของต้นสรรพยาที่
ปรากฏในการ์ตูนสิงหไกรภพมีความคล้ายคลึงกับใน
นิทานคำกลอน แต่ผู ้เขียนได้เพิ่มความเป็นแฟนตาซี 
(Fantasy) เข้าไป ทำให้รูปลักษณ์ของตัวละครที ่ ถูก
สร้างขึ ้นมาใหม่มีล ักษณะของตัวละครในแบบฉบับ
การ์ตูนญี่ปุ่นที่มักสร้างตัวละครครึ่งมนุษย์ครึ่งสัตว์ให้มี
ร่างกายเหมือนมนุษย์ เช่น ลิงลม  ที่มีการสร้างให้มี
ร่างกายและกล้ามเน้ือเหมือนกับมนุษย์ แต่มีขนปกคลุม
ร่างกายและใบหน้าเหมือนลิง ดังภาพ 
 
 
 
ภาพท่ี 7 ต้นสรรพยา 
ท่ีมา : ภาณุ  ลีลือสาย. (2551). 
สิงหไกรภพ Lion Heart Chronicle เล่ม 4.   
กรุงเทพฯ: สยามอินเตอร์คอมิกส์. หน้า 123. 
 
 
 
ภาพท่ี 8 ลิงลมในการ์ตูนสิงหไกรภพ 
ท่ีมา : ภาณุ  ลีลือสาย. (2553). 
สิงหไกรภพ Lion Heart Chronicle เล่ม 8. 
กรุงเทพฯ: สยามอินเตอร์คอมิกส์. หน้า 118. 
 
  2.2.2  ดาบเพชรเจ็ดสี 
  อาวุธวิเศษที่ปรากฏในการ์ตูนสิงหไกร
ภพคือดาบเพชรเจ็ดสี ซ่ึงเป็นอาวุธที่ถูกสร้างความหมาย
ขึ้นมาใหม่ จากเดิมอาวุธของสิงหไกรภพฉบับนิทานคำ
กลอนคือพระขรรค์ที่ได้มาจากวิทยาธร ทำให้เมื่อใช้จะ
เกิดเปลวไฟขึ้นเผาไหม้ผู้ที ่ถูกคมของพระขรรค์  และ
ผู้ใช้สามารถเหาะในอากาศโดยไม่ต้องแปลงร่างเป็นนก
 
 
59 / ว า ร ส า ร วิ ช า ก า ร น วั ต ก ร ร ม สื่ อ ส า ร สั ง ค ม  
เหมือนดังเวลากินใบไม้สีเขียวของต้นสรรพยา ดังความ
ว่า 
 
พระขรรค์น้ีพี่จะถือให้ลือฤทธิ ์
กายสิทธิ์สุดคมสมประสงค์ 
พาเหาะได้ไม่แปลงจำแลงองค ์
ชวนอนงค์นุชน้องลองศาสตรา 
(พ.ณ. ประมวญมารค,  2515 : 79) 
 
  พระขรรค ์ แม ้ ว ่ าจะ เป ็นอาว ุธท ี ่มี
ความสามารถเหนือดาบทั่วไป จัดอยู่ในกลุ่มของวิเศษที่
เป็นแฟนตาซี (Fantasy) แต่ก็ไม่เป็นที่รู ้จักของคนใน
ปัจจุบันมากนัก ผู้เขียนจึงได้เปลี่ยนรูปแบบอาว ุธจาก
พระขรรค์เป็น “ดาบเพชรเจ็ดสี” ที่รูปร่างโดยรวมคือ
ดาบและเพิ่มความเป็นแฟนตาซี (Fantasy) เข้าไปใน
ด้ามจับให้มีลักษณะโดดเด่นและแตกต่างจากดาบทั่วไป 
ดังภาพ 
 
 
 
ภาพท่ี 9 ดาบเพชรเจ็ดสี อาวุธของสิงหไกรภพ 
ท่ีมา : ภาณุ  ลีลือสาย.  (2553).   
สิงหไกรภพ Lion Heart Chronicle เล่ม 10.   
กรุงเทพฯ: สยามอินเตอร์ คอมิกส์.  หน้า 72. 
 
  ความสามารถของดาบเพชรเจ็ดส ี น้ัน
แตกต่างจากพระขรรค์ค่อนข้างมาก ผู้เขียนใส่ความเป็น
แฟนตาซี (Fantasy) ลงไปในดาบเพชรเจ็ดสี โดยการ
สร้างที่มาของดาบว่ามาจากผลึกเพชรเจ็ดสีที่มีอำนาจ
เปลี่ยนรูปไปตามความต้องการของผู้ใช้  “ระดับความ
แข็ง ระดับความคม ระดับแอสทรัล ส่ิงน้ีมีสูงสุดทุกด้าน 
การแปรรูปร่างทำให้มันกลายเป็นอาวุธได้ไร้ที ่สิ ้นสุด  
เมื่อนำไปทำลูกศรมันสามารถยิงทะลุภูเขาได้ถึง 7 ลูก  
เมื่อนำไปทำดาบ การฟันแต่ละครั้งจะสร้างสุญญากาศ
ได้รอบตัว และเกิดลมพายุหมุน  เมื่อนำไปทำไม้เท้า 
มันทวีระดับเวทย์ขึ ้นถึง 10 เท่า” (ภาณุ  ลีลือสาย,  
2552 : 7) นอกจากอานุภาพของดาบแล้ว ผู้เขียนสร้าง
ลักษณะแฟนตาซี (Fantasy) เพ ิ ่มเติมโดยการใ ห้     
อวาตาร์ตนหนึ่งเข้าไปสิงสถิตอยู่ในดาบ และมีส่วนช่วย
สิงหไกรภพในการต่อสู้อีกด้วย 
 ความเป็นแฟนตาซี (Fantasy) ที่ปรากฏใน
การ์ตูนสิงหไกรภพ แม้ว่าจะได้รับการสืบทอดมาจาก
นิทานคำกลอนสิงหไกรภพ แต่ผู ้เขียนสร้างลักษณะ
สิ ่งของวิเศษที ่ปรากฏในการ์ตูนสิงหไกรภพบางอย่าง
เพิ่มเติม เช่น เพิ่มความสามารถให้กับอาวุธ การปรับ
รูปร่างสิ่งของและตัวละครให้มีความเป็นแฟนตาซีมาก
ข้ึนผู้เขียนจำเป็นต้องปรับเน้ือหาให้เข้ากับรูปแบบของส่ือ 
การตีความใหม่ในการนำเสนอทำให้เน้ือเร่ืองของการ์ตูน
สิงหไกรภพน่าสนใจและเหมาะกับกลุ่มผู้อ่านที่ชื่นชอบ
การอ่านการ์ตูนญ่ีปุ่นมากยิ่งข้ึน  
 
บทสรุป 
 การ์ต ูนสิงหไกรภพได้สร ้างเนื ้อหาเร ื ่อง
แอคชัน (Action) และแฟนตาซี (Fantasy) มาจาก
นิทานคำกลอน สิงหไกรภพ ด้านรูปแบบการต่อสู้ได้รับ
อิทธิพลมาจากการ์ต ูนญี ่ป ุ ่นแนวแอคชัน (Action)  
ผู้เขียนได้สร้างตัวละครและเพิ่มรายละเอียดของเนื้อหา
เกี่ยวกับการต่อสู้เพื่อให้สอดคล้องกับแนวเร่ืองที่เป็นแนว
แอคชัน(Action) เพื่อตอบสนองกลุ่มผู้อ่านการ์ตูนญ่ีปุ่น
ให้เข้าถึงวรรณคดีไทยในรูปแบบการ์ตูนญ่ีปุ่นได้โดยง่าย 
และสามารถสนุกไปกับการอ่านการ์ตูนสิงหไกรภพ 
  ความเป ็นแอคชันแฟนตาซี (Action-
Fantasy) ที ่ปรากฏในการ์ตูนสิงหไกรภพนั้นเกิดจาก
จินตนาการของผู้เขียนส่วนหนึ ่งที่รับรู้มาจากการอ่าน
การ์ตูนญี ่ปุ ่นตั ้งแต่ว ัยเด็ก และเนื ้อหาส่วนใหญ่ที่ถูก
ดัดแปลงมีพื้นฐานมาจากนิทานคำกลอนสิงหไกรภพ ซ่ึง
เกิดจากจินตนาการและความสามารถของสุนทรภู ่ที่
สร้างนิทานคำกลอนสิงหไกรภพ ให้มีลักษณะความเป็น
แฟนตาซี (Fantasy) มีเรื่องราวการต่อสู้ และสิ่งของ
วิเศษที่เหนือจริง จึงอาจกล่าวได้ว ่าปัจจัยในการสร้าง
การ์ตูนสิงหไกรภพด้านเน้ือหาน้ันเกิดจากการผสมผสาน
ระหว่างโครงเรื ่องของนิทานคำกลอนสิงหไกรภพ กับ
จินตนาการของผู้เขียนด้านความเป็นแอคชันแฟนตาซี 
(Action-Fantasy) ท ี ่ ได ้จากประสบการณ์การอ ่าน
การ์ตูนญ่ีปุ่น การสร้างการ์ตูนสิงหไกรภพให้มีความเป็น
แอคชันแฟนตาซี (Action-Fantasy) แบบการ์ตูนญี่ปุ่น
ทำให้การ์ตูนสิงหไกรภพ Lion Heart Chronicle ซึ ่งมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นวัยรุ่นแตกต่างจากการ์ตูนนิทานเล่า
เรื่องสิงหไกรภพเรื่องอื่นๆ ที่สร้างสำหรับเด็ก และการ
เปล่ียนรูปแบบการนำเสนอการ์ตูน สิงหไกรภพให้อยู่ใน
รูปแบบการ์ตูนญี ่ป ุ ่นเพื ่อให้เข ้ากับรสนิยมผู ้อ่านใน
ปัจจุบัน ทำให้วรรณคดีไทยเป็นที ่ร ู ้จักมากขึ ้นในกลุ่ม
เยาวชน 
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